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Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 
dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan 
Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa 
neraka. 
Q.S. Ali-Imron (3):190-191 
 
“Pelajarilah ilmu pengetahuan, sesungguhnya mempelajari ilmu 
pengetahuan tersebut menjadikan jiwa takut kepada Allah, menuntutnya 
(ilmu) adalah ibadah, menghafalnya adalah tasbih, mencarinya adalah 
jihad, mengajarkanya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah, dan 
menggunakannya kepda yang pantas (patut) adalah kurban”  
(Rosululloh SAW) 
(H.R. Ibnu Taghib, Jilid 1, hlm.58 Nomor 8) 
 
“Sains dapat memurnikan agama dari kekeliruan dan klenik, sedangkan 
agama dapat memurnikan sains dari keberhalaan dan keyakinan mutlak 
yang keliru. Keduanya dapat membawa kedunia yang lebih luas, sebuah 
dunia yang memungkinkan keduanya bertumbuh kembang”  
(Paus John Paulus) 
 
 vi 
“Hidup adalah hidup, sebab hidup bukanlah khayalan, sebab kahayalan 





















 Semua orang yang menjadi orang tuaku (Ibu dan 
Bapak, Simbok dan Mbahkung) Sebagai 
ungkapan rasa hormat dan baktiku, terima kasih 
atas segala do’a, perhatian, kasih sayang  dan 
dukungan yang engkau berikan untuk-ku. 
 Adik-adikku (Rini dan Andi)  
 Sahabat-sahabatku (Suta, Tardo, Dita, dan 
Ardiani Kusumaningrum), semoga persahabatan 
kita tidak lekang oleh roda sang waktu. 
 vii 
 Teman-teman mahasiswa Pend. Matematika 
angkatan 2002 dan PBSID angkatan 2003, 
semoga ukhuwah kita tetap terjaga. 








Puji dan syukur atas kehadirat Robb Semesta alam yang menggenggam alam 
semesta dan menggenggam seluruh hati manusia. Hanya dengan limpahan Karunia-
Mu, penulis memiliki kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi 
merupakan salah satu syarat karya ilmiah wajib yang harus ditempuh untuk 
memperoleh derajat/ gelar S-1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Skripsi ini berjudul “PENGARUH PEMAHAMAN KONSEP PECAHAN 
DAN PENGUASAAN OPERASI HITUNG PECAHAN MELALUI METODE 
DRILL TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII 
SMP 39 SEMARANG”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 
pengungkapkan pokok pemikiran, penulisan kata maupun dalam pembahasan materi 
masih jauh dari sempurna, sehingga perlu berbagai saran dan segala bentuk 
pengarahan yang membangun dari berbagai pihak.  
Dalam proses penulisan skripsi ini banyak pihak yang berperan serta membantu, 
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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama antara  
pemahaman konsep pecahan dan penguasaan operasi hitung pecahan melalui metode 
dril terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP 39 Semarang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan dokumentasi. Sampling dari 
penelitian ini dengan teknik acak kelas diperoleh kelas VII H sebanyak 36 siswa. Dari 
hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan antara 
pemahaman konsep dan penguasaan operasi hitung melalui metode drill dalam 
kegiatan pembejaran terhadap prestasi belajar matematika, dengan harga Fhitung>Ftabel 
dan hasil Fhitung = 14,034 > Ftabel = 4,12, (2) koefisien determinasi atau R square = 
0,618, berarti pengaruh metode drill sebesar 61,8 %. 
 
 
Kata kunci : pemahaman-konsep, metode-drill 
 
 
